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文法と聞くと皆さんは、どこか堅苦しいイメージを持つ
かもしれません。しかし、文法は、感情を効果的に伝え、円滑なコミュニケーションを可能にする手段でもあります。英語の例を見ていきましょう。
英語には、喜び、悲しみ、驚きなどの感情を表すことに
特化した感嘆文と呼ばれる構文が存在します。
(1)　
(a)  W
hat a w
onderful w
orld it is! （世界はなんてすばら
しいんだ）
　　
(b) H
ow
 lucky you are! （君はなんて運がいいんだ）
感嘆文は通常の英語の語順とは異なり、感情が最もこも
った部分である補語句が文頭に現れます。また、
w
hat や
how
は疑問文の文頭でも用いられますが、疑問文であっ
ても相手に対する感情を表すことができます。
(2)　
(a)  H
ow
 com
e you cam
e here so late? （君はなぜこん
なに遅れてきたんだい）
　　
(b) W
hat (the hell) are you doing? （何やってるんだ）
(2)は形のうえでは疑問文ですが、相手に対する強い非難
の感情を表しています。実際、
(2)の発言では、遅れてきた
理由や相手が何をしているかを知りたいわけではなく、相手が行ったことに対する非難をしています。
感情の表れは、文を比較することによって、さらに顕著
になります。皆さんは、
(3)と
(4)の文のペアから、発言をし
た人のどのような感情の違いが読み取れるでしょうか
(3)　
(a) M
y phone just died.
　　
(b) M
y phone just died on m
e.
(4)　
(a) M
y son can earn as m
uch as $10 an hour.
　　
(b) M
y son can earn as little as $10 an hour.
(3a)は、 「携帯電話が壊れた」という完結した事態を表し
ていますが、
(3b)のように、
on m
e
を加えることで、 「自分
が被害を受け、困った」という感情が表されます。
(4)の各
文は、 「１時間に
10ドルを稼げる」という共通の事態を表
す一方で、
(4a)では「
10ドルも稼げる」という前向きな感情
が、
(4b)では「
10ドルしか稼げない」という後ろ向きな感情
が表されています。
また、英語の基本動詞である
go
と
com
e
も感情と密接
な関係 あります。
go
と
com
e
は
be
と同様に、第二文型
（
SV
C
）
で使われますが、その場合、
go
は好ましくない状
態への変化を、
com
e
は好ましい状態への変化を表します。
(5)　
(a)  H
e w
ent m
ad. / T
he m
ilk w
ent sour. / H
e w
ent 
crazy.
　　
(b) H
e cam
e alive. / D
ream
s com
e true.
(5)では、身近な領域への接近が好ましい事態と、身近な
領域から離れることが好ましくない事態と結びついています。私たちは日常生活において、慣れ親しんだ場所は快適である一方で、知らない場所はなじみが く居心地が悪
と感じることも多いでしょう。このような経験を繰り返しすることで、 「接近」が良い状態へ 変化を、 「遠ざかり」が悪い状態への変化を表すようになると考えられます。
考えてみると、私たちが使用する文法は、日常生活の中
で繰り返し体験した
（言語）
経験から出現して、知識とし
て定着した規則の体系と言えます。そのため、文法知識には、言語的なやり取りを行う際の非言語的な情報
（誰に対
してどのような思いで発言したか、など）
が含まれます。文法、
すなわち 語や句を組み合わせるため 規則が、言語を使用する際に生じる様々 感情と切り離すことができないのは必然と言えます。
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